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A m a g y a r ősköltészetről
( l e x i k o n c i k k )
( K b . K r . e . 2 0 0 o - k b . K r . u . 1 0 0 0 ) : a m a g y a r i r o d a l o m l e g h o s s z a b b ; l e g k e v é s b é f ö l t á r h a t ó
k o r s z a k a , m e l y b ő l e g y e t l e n h i t e l e s s z ó , s z ö v e g s e m ~ a r a d t f ö n n . E z a z o r á l i s j e l l e g ű
k ö l t é s z e t c s a k a z u t ó k o r m á r í r á s b a n r ö g z í t e t t s z ö v e g e i b ő l é s f o l k l ó r j á b ó l f ö l t é t e l e s e n é s
m o z a i k j e l l e g g e l é p í t h e t ő ú j r a . E z a k ö r ü lm é n y a z ő s k ö l t é s z e t m e g í t é l é s é b e n e g y m á s t ó l
e l t é r ő , s ő t e g y m á s s a l v i t á z ó v é l e m é n y e k r e v e z e t e t t . T o l d y F e r e n c f ő k é n t a k r ó n i k á k h u n -
o s z i t t y a u t a l á s a i b ó l a l k o t t a m e g , R i e d l F r i g y e s a n e m l é t e z ő m a g y a r " ő s s z ö v e g e k " h e l y é b e
a 1 9 . s z á z a d b a n f e l j e g y z e t t o b i - u g o r é n e k e k e t i k t a t t a b e ; H o r v á t h J á n o s m in t í r a t l a n k ö l -
t é s z e t e t k i z á r t a a z i r o d a l o m k ö r é b ő l . E v é g l e t e s n é z e t e k n e k s o k v á l t o z a t a v a n , m e l y e k e t a
n é p r a j z , f o l k l ó r , m i t o l ó g i a , r é g é s z e t , í r á s t ö r t é n e t , n y e l v é s z e t , v e r s t a n , i r o d a l o m e lm é l e t
s z e m p o n t j a i h a t á r o z n a k m e g . A z ő s k ö l t é s z e t l é t e z é s e a Z o n b a n k é t s é g t e l e n , é s a z a k e -
r e s z t é n y s é g e t f ö l v e v ő m a g y a r n é p i r o d a lm á n a k a s z ó b e l i s é g e n a l a p u l ó g y ö k e r e i t , s ő t
m i n t á i t i s j e l e n t e t t e . A m a g y a r n é p é s v e l e a z ö n á l l ó m a g y a r n y e l v m in t a z i r o d a l o m h o r -
d o z ó j a m in t e g y 3 0 0 0 é v e s n e k t e k i n t h e t ő . E b b ő l a z i d ő s z a k b ó l c s a k a h a rm a d i k h a rm a d
i r o d a lm a m o n d h a t ó i s m e r e t e s n e k . F o r d u l a t o k b a n , k a p c s o l a t o k b a n r o p p a n t g a z d a g l e h e -
t e t t a z e l ő z ő m in t e g y k é t e z e r é v , a m e l y r ő l f ő k é n t a n y e l v ő r i z h i t e l e s a d a t o k a t . E z e k e t a z
" ő s i k e l e t i " , i r á n i , t ü r k , k a u k á z u s i é s e g y é b h a t á s o k a t a z o n b a n a j ö v e v é n y s z a v a k a l a p j á n
p o n t o s i d ő h ö z é s e t n i k u m h o z n e h e z e n l e h e t k a p c s o l n i . A m a g y a r ő s k ö l t é s z e t r ő l c s a k
f e l t e v é s e k , d e a k o r á b b i a k t ó i n é m ik é p p e n e l t é r ő e n é r t e lm e z e t t f o rm a i (m ű f a j i , v e r s t a n i ,
n y e l v i ) é s t a r t a lm i s z e m p o n t o k f o g a lm a z h a t ó k m e g , m e l y e k e t k e v é s , f ő k é n t k ö z v e t e t t ( s
e z é r t v i t a t h a t ó ) t é n y t á m a s z t a l á :
1; Ú j f o r r á s o k k é n t i s é r t é k e l h e t ő k a z 1 9 8 0 - a s é v e k b e n e l ő k e r ü l t r o v á s í r á s o s e m l é k e k
( p é l d á u l a s z a r v a s i t ű t a r t ó f e l i r a t a ) , m e l y e k n e k h e l y e s o l v a s a t a m á i g v i t a t á r g y a .
2 . A l e g k o r á b b i ( f ő l e g s z ó r v á n y ) m a g y a r n y e l v e m l é k e k e d d i g a l i g m é l t a t o t t v e r s t a n i
é s s t i l á r i s t a n u l s á g a i ( p é l d á u l a " T i h a n y i a l a p í t ó l e v é l " hodu utu rea s z a v a i n a k é l ő v é g -
h a n g z ó i é s a n a l i t i k u s s z e r k e s z t é s m ó d j a ) .
3 . A m a g y a r n y e l v u g o r r é t e g e ( s z ó k i n c s e ~ n y e l v t a n a ) , m e l y n e k ú j v i z s g á l a t a r á m u t a t -
h a t a z ő s k ö l t é s z e t f o rm a i e l e m e i r e ( p é l d á u l a halálnak halálával halsz-féle f i g u r a
e t y m o l o g i c á k , a v o g u l öt ujjú ujjas kezeddel-szerű a l a k Z a t o k ) .
4 . A z o b i - u g o r (m a j d a t ö b b i n y e l v r o k o n n é p ) f o l k l ó r j á n a k , m i t o l ó g i á j á n a k , n é p z e n é -
j é n e k v i z s g á l a t a i s f e l s z í n r e h o z h a t m é g n é h á n y é s z r e v é t l e n ü l m a r a d t e l e m e t ( p é l d á u l a
h a n g s ú l y v i s z o n y o k a t , a s z ó t a g s z e r k e z e t k é r d é s é t ; n i n c s l e z á r v a a Kalevala k a p c s á n a z
a l l i t e r á c i ó e r e d e t i s é g é n e k v i t á j a s e m ) .
5 . A t ö r ö k , m o n g o l , i r á n i , k a u k á z u s i n é p e k a r c h a i k u s f o l k l ó r s z ö v e g e i ( p é l d á u l a c s u -
v a s n é p d a l o k s t r ó f a s z e r k e z e t e , a p e n t a t ó n i a , a z o r c h o n i f ö l i r a t o k ) i s r e j t h e t n e k t a n u l s á g o -
k a t a m a g y a r ő s k ö l t é s z e t s z á m á r a .
6 . A m .a g y a r n é p r a j z n a k , f o l k l ó m a k é s m i t o l ó g i á n a k b i z o n y o s m o t í v u m a i t ( t e t e j e t I e n
f a , f e j b e n é z é s , á lm á b ó l é b r e d ő h ő s ) , v a l a m in t
7 . a r é g i m a g y a r i r o d a l o m ( k r ó n i k á k , l e g e n d á k , é n e k e k , s ő t o k l e v e l e k ) s z ö v e g e i n e k
s z a v a n k é n t é s ö s s z e f u g g é s e i k r e n d s z e r é b e n v a l ó ú j r a g o n d o l á s a ( p é l d á u l A n o n y m u s n a k a
s z ó b e l i s é g r e u t a l ó m e g j e g y z é s e i , a h u n -m a g y a r f o l y a m a t o s s á g r a v o n a t k o z ó u t a l á s o k ) .
K ü lö n le g e s é r t é k e t k é p v i s e l B o to n d é s L e h e l k e r e k d e d tö r t é n e t e ( e r e d e t i l e g h ő s é n e k e k i s
l e h e t t e k ) , v a l a m in t G e l l é r t p ü s p ö k n e k a m u n k a d a l r a ( ? ) f ó l f ig y e lő m e g je g y z é s e .
8 . E lv é g z e n d ő c s a k n ~ m 7 0 0 ő s i tő s z a v u n k ( p é ld á u l a r e g , s z e r , h a d ) j e l e n t é s t a n i
e l e m z é s e . R é g i s z e m é ly n e v e in k v iz s g á l a t a ( p é ld á u l N y é k , Á lm o s , Á r p á d ) i s m é g s z á m o s
f ó l f e d e z é s t ig é r .
9 . A tá r s a d a lm i r é t e g z ő d é s t f ig y e l e m b e v é v e a v e z é r e k , h a r c o s o k , v a d á s z o k m e l l e t t
f o n to s s z e m é ly e k le h e t t e k a v a r á z s ló k - o r v o s o k - p a p o k é s ( e s e t e n k é n t a v e lü k a z o n o s )
é n e k e s -m u la t t a tó - e lő a d ó m ü v é s z e k .
10. A z e lő a d á s f o n to s e s z k ö z e i l e h e t t e k a h a n g s z e r e k , a v a r á z s l á s r a i s s z o lg á ló d o b , a
s íp ( a c s á n g ó s ü v ö l tő ) é s v a l a m i f é l e p e n g e tő - v o n ó s h a n g s z e r i s ( v ö . s íp p a l , d o b b a l , n á d i
h e g e d ü v e l , d o b s z e r d a ) .
l l . T a g a d h a ta t l a n a s o k je l e n t é s ü in d u la t s z a v a k s e r k e n tő , c s e l e k v é s r e k é s z t e tő s z e r e p e
( c s a t a k i á l t á s o k , t á n c s z a v a k ) . A la p p ,J o jk á k " s z ö v e g e tö b b n y i r e e b b ő l a s z ó f a jb ó l á l l .
1 2 . S z in t e m in d e n f in n u g o r n y e lv b e n a k a d n a k m a m á r m e g f e j th e t e t l e n s z a v a k , s o r o k ,
a m e ly e k e g y a r á n t l e h e t t e k v a r á z s s z ö v e g e k , á ld á s o k , á tk o k - t a l á n r e j tv é n y e k i s ( p é ld á u l
h á r o m v e r é b h a t s z e m m e l ) . I d e t a r to z n a k a g y e rm e k m o n d ó k á k i s .
1 3 . A n é p n e v e k é s
1 4 . a f ö ld r a j z i n e v e k v iz s g á l a t a i s j á r h a t m é g ta n u l s á g o k k a l ( p é ld á u l a m a g y a r -
m e g y e r -m o g y e r v a g y a m a n y s i -m o s ú ja b b m e g f e j t é s i k í s é r l e t e , é s a z U r a l , E te ! , L e v e d ia
n e v e k ) .
E c s o p o r to k c s a k s z e m e lv é n y e k a té m a k ö r v iz s g á l a t a k o r s z á m b a v e h e tő k ü lö n f é l e
tö rm e lé k a n y a g b ó l , m e ly n e k é r t e lm e z é s e a z ő s tö r t é n e t m e l l e t t a z i r o d a lo m tu d o m á n y f e l a -
d a t a i s . B iz o n y o s , h o g y d i f f e r e n c i á l a t l a n a l a p s z ö v e g e k b ő l a h o n f o g la l á s k o r á r a k ia l a k u l -
h a t t a k a f ő b b m ü n e m e k : a k ö te t l e n é s k ö tö t t r i tm u s ú l í r a ( v ö . a v o g u l ló á ld o z a t i im á t ,
a r c h a ik u s n é p i im á in k n é m e ly s o r á t , a s i r a tó k s z ö v e g e i t , d a l l a m á t s tb . ) , a p r ó z a i m e s é k ,
m o n d á k , l e g e n d á k , m e ly e k e t e s e t l e g é n e k e s f o rm a e lő z h e te t t m e g ( e r r e u t a lh a t K e r e k e s
I z s á k b a l l a d á j a ) . A v a d á s z a t t a l , h a r c c a l , v a l l á s s a l ö s s z e f l i g g ő s z e r t a r t á s o k a d r á m a i m ű f a j
e lő z m é n y e in e k te k in th e tő k ( v é r s z e r z ő d é s , g y ő z e le m ü n n e p , ló á ld o z a t , l a k o d a lo m , t e m e -
t é s ) . V a la m e n n y ib e n f o n to s s z e r e p e l e h e t e t t a d a l l a m n a k ( d e k la m á lá s n a k ) , a m o z g á s n a k
( t á n c n a k , h a j lo n g á s n a k ) . L é t r e jö t t é t , e lő a d á s á t b e f o ly á s o l t a a r ö g tö n z é s , a m e ly f ü g g ö t t a z
e lő a d ó k te h e t s é g é tő l , i h l e t e t t s é g é tő l , a k ö z ö n s é g ö s s z e t é t e l é tő l , h a n g u la t á tó l . M in d e z a z
ő s k ö l t é s z e t n a g y f o k ú v á l to z a to s s á g á t i s j e l e n t i . V é g ü l ú j r a g o n d o la n d ó a " n a iv e p o s z "
k é r d é s e (A r a n y J á n o s ) , h i s z e n n e m z á r h a tó k i , h o g y a z é n e k e l t e lb e s z é lő v e r s e k f ü z é r é b ő l
t e r j e d e lm e s e b b , k o n c e p c ió z u s e p ik u m k e le tk e z e t t a m ú l t v a l a m e ly ik n a g y s z e m é ly i s é g é -
r ő l , h a r c a i r ó l , t e t t e i r ő l , j e l l e m é r ő l , m o n d á s a i r ó l . A n é p s z e r ü s ö d ő h a g y o m á n y o k k ö z t I e -
h e t e t t ( ö r ö k s é g k é n t , d e a z u r a lk o d ó i r é t e g b ő l s z á rm a z ó " s u g a l l a tk é n t " i s ) a h u n -m a g y a r
r o k o n s á g tu d a ta , e z e n b e lü l a k ö z ö s n e k v é l t e s e m é n y e k r e , s z e r e p lő k r e v o n a tk o z ó i sm e -
r e t e k k ö l tő i e s í t e t t v á l to z a t a i s . B e e m e lő d h e te t t a k ö l t é s z e t k ö r é b e a z ő s ö k r e , a z ő s i to t e -
m e k r e ( v é d ő s z e l l e m e k r e , s z e n t á l l a to k r a ) v a ló e m lé k e z é s : k ü lö n ö s e n f o n to s v o l t a z u g o r
n é p e k é le t é b e n a ló ( t á l t o s c s ik ó ) , d e a s z a r v a s i s ( c s o d a s z a r v a s , s z a r v a s g y e r ty a a g a n c s o k -
k a l ) . A z ő s k ö l t é s z e tn e k a p o g á n y h i tv i l á g h o z , s z o k á s r e n d h e z f ű z ő d ő r é s z e a m a m á r c s a k
tö r e d é k e ib e n é lő , a l i g é r t e lm e z h e tő r e g ö lé s , h e jg e t é s i s . - A m a g y a r ő s k ö l t é s z e t m o d e r n
r e k o n s t r u k c ió s k í s é r l e t e i r é s z b e n a k o r h o z é s n a g y k ö l tő i s z e m é ly i s é g e k h e z (V ö r ö sm a r ty ,
A r a n y ) k a p c s o ló d ó r e m e k m ű v e k , r é s z b e n é s tö b b n y i r e a z o b i - u g o r , h u n - s z i t t y a é s e g y é b
ő s tö r t é n e t in e k v é l t e l e m e k b ő l ö s s z e ö tv ö z ö t t , k e v é s e s z t é t i k a i é r t é k k e l b í r ó k o m p i l á c ió k
( p é ld á u l S e b e s ty é n G y u la Gesta Hungaroruma). L é te z n e k b iz o n y ta l a n f e l t é t e l e z é s e k r e
t á m a s z k o d ó ő s tö r t é n e t i k o n c e p c ió k ( s u m é r -m a g y a r r o k o n s á g ) i s .
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Ez voltaképp lexikoncikk, terveim szerint egy majdan megírandó nagyobb munka vázlata. Le-
het, hogy ez a munka "túl nagy fának" bizonyul a jövőben, de a fejszét még élesitgetem, azaz
gyűjtöm az adatokat, mérlegelem súlyukat. Tudom és érzem, hogy a téma nagyon fontos, iz-
galmas, hogyaszakmán belül és kívül is a feldolgozást illetően komoly várakozás tapasztal-
ható. - Valamennyire kapcsolódik ide e kötet néhány más cikke is, például A pogányság és ke-
reszténység határmezsgyéjén (275. old.), az Eltúnt múltunk nyomában című interjú (325. old.)
mondanivalója is.

